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論文審査の要旨
自閉スペクトラム症（ASD ）では機能的MRI （品位I）で前頭前野の異常が示唆されて
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以上、主論文に報告された研究成績は、参考論文とと もに精神医学行動神経科学の進歩
に寄与するところが大きいと認める。
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